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なっている.似りに育成夫容を平均75-80% とすると 4， 360万~4， 650万']']がブロイラ一生産量(流通量)
となる.
農林省資料公表前l亡業界専門家によるプロイラ一生産羽数の推定は3， 200万 ~4， 000万羽であった2)か
ら，実数との聞きが相当あったことが判る.なお年間の生産伸長率20~30%であり，また生産量は東京
市場・京阪神rH場及びその他市場の 3市場lとほぼ等分lζ消化されるものと推定されている.
;n: 1) Jl1J:林省統，;j調査制963.3， 27公夫。農林省、統計速報
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| 廃 鶏 l ブロイテー i 計











240 67 67 307 
60 60 60 120 
16 20 4 16 
4 36 40 4 36 
60 120 16 64 80 76 124 
28 56 12 12 24 40 40 
24 30 6 94 100 12 118 













































































第 5表 全販連大阪支所扱いの食鶏の産地別入荷羽数 (S.36年度) 単位:羽ー
←地~----- 市場ヲIJ .:jJ ~ 一一一一
方! 府県別 1 一丁一一 | 計
別 大阪|神戸|京都|
|鳥取 94，397 22，0臼 16，741 133，2畑
中|島根 54，784 ー 1，761 66，547 
i岡山 l-150031l13mlm0821
広島 23，4082，536 --25，944 
260，307 74，632 41.582 1 376，521 
小計 l | (57.2) (68.8) (19.9) (48.7) 
徳 島 51，301 1，523 -- 叫回4
香川 30，476 7，933 一 1 3犯8，40凹9 
愛媛!附
高知 1 一[ 一
160，406 24，379 0 184，785 
小計 .(35:3) "(勾4i (0) .(23: 9) 
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第 6表 鳥取県におけるプロイラ一生産および流通状況 (S.36年)←単位:千羽ー
出|一一里 竺
生産量 企業資本系
|系統農協Jレー ト1- -----， 1-"'-'' 食鶏組合経由|食鶏会社|小 計
東部 |66|-! 日 54
中部 13 3 4 7 












二十1) カッコ内は割合 2) 鳥取県庁資料による
































































































































下 210 200 197 
238 228 
全 )坂 述 i
228 218 
託全i以;11 の n~ イl自は売り(直からT 数料 1%を控除したもの
特大びな|大びな rj'びな l 小びな|特小びな
i (1. 9匂-) I (1. 5-) (1. 1-) ! (0，9-) I (0，7-) 

























(1. 9k'}~): (1. 5~)I (1. 5~) (0. 9~j i (0. 7~) 
上 261 250 出 231 217 
JH鶏組合| 下 |225 214 211 197 182 
|値 幅 36 36 3534 35 
240 230 220 210 195 
全販連| lAol2;0 2iol ふ iJ5












特大びな (1. 9kg~) 185~200 (1. 8匂~) 200~220 
大びな (1. 5 ~) 185~200 I (1. 4 ~) 195~220 
中びな (1. 1 ~) 170~185 (1. 0 ~) 180~205 
小びな (0.9 ~) 155~170 (0.8 ~) 170~185 









格に類似はしていても同じものではない.こうなると相場が建て 特 若 I 1. 8匂~
られること自体何の意味があるのか疑わしくなるが，このような 若 1.4 ~ 
規格の不統一性は要するに全販相場の建てられ始めた目的が，府 大びな 1.2 
中びな1.0
鶏相場いいかえると商人ベースの建値を農業者の立場で牽制する | 小びな 0.8
ことに置かれていたからであり，このことは後出の両相場におけ 豆びな I ~0.8 
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37年1月
第5図 大阪市場における二つのプロイラー相場の変動
一小びな (0.9~1. lkg)生体 1kg当り価格ー


















































重 量(9) 歩留り(%) 重 量(9) 歩留り(%) 
生 体 1，300 l∞ 1，000 l∞ 
丸 屠 体 1，157 89 870 87 
同頭脚切除 1，040 80 780 78 















































俗lこ「鶏 3 羽で暮せる」といわれる程，食鶏小売の利益は高いものとされているが，事実 6~7 年以



































I I 1lI I 平均
147 I 160 158 
1，875 I 1，750 I 1，675 











~~ ， i生 I 1羽当り 81 158 






l勾当り単価 | 問円 | 
ー当|重 量 1，1259 
羽り|価 額 214円
l パベ|一 l230円一 重量- 1，250kg 
羽り|価 額 2加円
あ し 137円 157円
正 肉 135 168 
きも，もつ 18 32 
がら 5 5 
小計 I 295 362 


















ージンは l羽当り81円， 1 kg当り72円となり，丸屠体→解体は 1羽74円， 1 kg59円となっている.
したがってもしこの表における価額関係を基礎にして計算すると，生体→丸屠体の加工マージンはそ
の聞の目減率10%とみて，生体 l勾当り (230円xo. 9)ー 190円=17円になるが，しかし鶏肉商の取得す








|丸屠体加工の場合! 中抜加工の場合 | 解体加工の場合
f 1: i 生 I. 1問り刊 176円 I 177 176 
.11' I 重 量 1，3119 1，129 1，253 |ー当!.=t=':. .ll!. I .， ..._" 
入休;羽り!価額 231円 2ゆo 221 
JL 1 kg当り単価 ( 240円
lITi I十一当|重王i 1，1809 





解 I 1 kg当り単価 l 
|ー当|重量 i
体|羽り|価額
7l生 I 1 羽当り


















が，岡山から大阪送りの場合は平均して生体重の10%とされている. すなわち I勾当り 186円の生体で
約19円の日減りである.これに l勾当り運賃16円，包装費13円を加え計48円が実質的な輸送費となる.




264 野 茂 樹
第18表生体と屠体輸送との費用比較ー 1kg当り円一
加工料 氷 代 包装費 連 賃 手数料
生 体 13 16 6 
























































































































































































































































































註1) R.L. KOHLS， & J .W.WILEY.， 1955. Aspects of Multiple Owner Integrations in the Broiler 
Industry. J ournal of Farm Economics， 37: 81-89. 
2) 小林茂.1961.戦後民業における前期的商業資本の展開 最近のブロイラ一流通構造に関する研究ー農村研究，







































昭和 38年 月 日
甲 鳥取市東品治町 19の5
鳥取県経済農業協同組合連合会
会長 一 橋 誠 @ 
乙 。。 ⑮ 
























している.規格は生体で1.8kg以上若おす， -1.5大ぴな， -1. 3中ぴな， -0.9小びなの4重量規格別が


















































































































(1) In this paper， the following subjects of the problem on broiler marketing in the Kansai dis-
tricts are analyzed: (a) general characteristics on the broiler market， (b) the quotation for broilers in 
Osaka， (c) marketing routes， costs or margins on living birds and processed ones， (d) regional differ-
ences of economical situation to process birds， and (e) the peculiar quasi-integration in the broiler 
industry. 
(2) Broiler marketing has developed centering around Osaka where about 20 thousand birds per 
diem are transacted. The broiler-producing districts marketing to Osaka are distributed widely but 
dottily in Kansai: Kinki， Chugoku and Shikoku， but the types or manners of marketing the birds 
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differ with the districts. These can be classified into 4 large groups: (a) direct marketing between 
chicken-dealers in Osaka and broiler growers， deaelrs or processors in the producing districts， (b) 
marketing through the intermediation of a wholesale dealer in Osaka， (c) marketing on the standing 
arrangements with particular processors， feed-dealers and chicken-dealers， and (d) marketing through 
the Federation of Agricultural Cooperative Unions. The case of (c) or (d) has been extending in the 
remote districts from Osaka and also is limited in marketing of processed birds. 
(3) It is estimated that nearly 80 % of all birds are marketed as living birds among the chicken-
dealers， because the freshness of chicken is esteemed as a condtion to form the commodity value of 
birds and also the marketing margins received by chicken-dealers are usually composed of the margin 
to process the birds. Neverthless， from the distant districts the processed birds must be consigned to 
Osaka， because of heavy losses in weight of living birds under transportation. 
(4) The active expansion of demand for broilers has been altering the situation of marketing in 
the Kansai districts; there has been seen the commercialization of slaughter process of broilers by 
specializing it from the chicken-retail process， and with this as a motive， chicken剛dealersin Osaka are 
faced with a conflict of interests to deal in processed birds. 
Namely， on the one hand they have to approve of the necessity to deal in processed birds for the 
demand of the department stores， super-markets， restaurants or hotels and also for the labour famine 
at chicken shops， on the other hand they would be afraid of the reduction of retail margins which is 
corresponding to the slaughter margin. 
In a very real sense， then， atthe case of purchasing the slaughtered birds the chicken叫dealersretail 
them leaving a fair profit as much as when dealing in the living birds， by watering the total market-
lOg marglOS. 
But on the a田umptionthat the mutual competition of chicken-retailers would become keen for the 
expanding demand of broilers in future， watered profits enjoyed by the chicken叫dealerswould not 
be permitted economically， and there would not be anything for them to sell more broilers by de-
creasing the margin per bird. 
(5) Several plants to process the birds were established in the producing districts in Kansai， origi-
nally to market them to Osaka， but in the areas where local market for broilers has been cultivated， 
the processors begin to find their market at their own districts， tokeep away from the burden of 
transportation costs and lower quotations of processed birds on the Osaka market. But in the areas 
where local marketing is not in advance， the processors inevitably sell their products to the chicken-
dealers in Osaka who are usually in contract with them. 
Thus， the broiler industry and its marketing are developing near around Osaka most favourably 
for the growers， because they can market their living birds directly to the chicken-dealers at small 
costs of transportation and higher quotation on the market. 
